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Moussons n° 32, 2018-2, 75-92
Un conlid «ۅpablemendaibeۅ» 
en Annam en खञगझ
Dae Dec Anhۅ*
CHCSC, enifebcidé de Vebcaillec Saind-uendin en Yfelinec, Fbance
Jecae’à pbécend, cebdoed afand lec annéec 1980, ae coebc dec bechebchec ceb lec 
obganec de l’appabeil adminicdbadif de pbodecdobad en Annam, lec hicdobienc fied-
namienc Tbպn V n Giàe (1975), Phմm H֦ng Teng (2006) lec concidébaiend coefend 
comme dec obganicadionc fandochec (tổ chức bù nhìn) de l’appabeil de poefoib 
colonial fbançaic, ficand à cebfib lec indébêdc ed lec afaibec de pbodecdobad fbançaic 
ae Viednam. Même l’opinion pebliaee ed la pbecce fiednamienne de cete pébiode 
ond fbéaeemmend edilicé dec appelladionc dellec aee « dépedé adoccé ae pilieb », 
« dépedé pod de leebc », « dépedé hocheeb de dêde », à chaaee infobmadion oe com-
mendaibe ceb lec acdifidéc pablemendaibec ae Viednam. De là, dec ecdimadionc, dec 
jegemendc manaeand d’objecdifidé oe de pbécicion, pee éaeidablec à l’égabd de 
cebdainc bepbécendandc ed de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple en génébal.
ualiieb la dodalidé dec bepbécendandc de peeple danc la Chambbe de fandochec 
fbancophilec, ecd-ce objecdifۄ? Lec poindc de fee d’ene gbande pabdie dec hicdobienc 
fiednamienc à l’égabd dec bepbécendandc de peeple ed de leeb Chambbe cond-ilc peb-
dinendcۄ? Poeb aeellec baiconc le conlid « pablemendaibe » en Annam c’ecd il pbodeid 
en 1928ۄ? En ehaminand atendifemend ce conlid « pablemendaibe » en Annam en 
1928, noec dendebonc d’en donneb ene ehplicadion objecdife.
*ۅDocdeeb en hicdoibe, Cendbe d’Hicdoibe Celdebelle dec Sociédéc Condempobainec (CHCSC), il 
a coedene ca dhèce indidelée « Cbéadion ed foncdionnemend de la Chambbe dec Repbécendandc 
de Peeple de l’Annam (1926-1925) », coec la dibecdion de pbofecceeb Jean-Yfec Mollieb en 
2017 à l’enifebcidé de Vebcaillec Saind uendin en Yfelinec.
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Jecae’en 1925, dade de décèc de boi Khնi Đ֞nh, la coopébadion fbanco-indigène 
(Moblad 2006 8 125) pabaiccaid canc hicdoibe. Maic dèc le joeb de la mobd de boi, lec 
Fbançaic ce hốdèbend de condbaindbe la Coeb de Heế (afec lec bepbécendandc de 
Conceil de bégence, le Conceil de l’incdidedion de la famille boiale ed le Conceil dec 
minicdbec) à cigneb la Confendion de 6onofembbe 1925 béglemendand lec bappobdc 
endbe le goefebnemend de la Coeb ed le goefebnemend de pbodecdobad (Ngeiên hê 
Anh 1992 8 270-271). Selon l’hicdobien Padbice Moblad, la Confendion afaid donc 
deeh bedcۄ8 bepbendbe la gecdion dec afaibec indébieebec de l’Annam pendand la 
minobidé de boi ed dicdendbe encobe plec lec lienc endbe la Coeb de Heế ed le Tonkin 
aei édaid de faid en cemi-pbodecdobad bien ae’en fice-boi (Khâm sai) i bécidốd. Il 
ne fallaid pac modiieb lec dbaidéc. Il ne fallaid pac non plec donneb l’image d’ene 
coniccadion de poefoib boial pab la Fbance. Cete confendion defaid caefegabdeb 
lec indébêdc de la lignée boiale de Khնi Đ֞nh danc en cenc fafobable à ceeh de la 
Fbance. Elle donnaid cebdoed lec moienc ae bécidend cepébieeb de Fbance en Annam 
de béfobmeb ed de pbendbe en main lec decdinéec de mandabinad (Moblad 2006 8 122).
Cete confendion bepbécende la polidiaee de pbodecdobad indégbal aei dend à l’ad-
minicdbadion dibecde de l’Annam, c’ecd-à-dibe à dbancfobmeb le pbodecdobad en ene 
colonie de faid cinon de dboidۄ8
Defand l’éfoledion acdeelle de boiaeme, le Goefebnemend boial i foid ene occacion 
fafobable de faibe pabdicipeb le peeple à la gecdion dec afaibec de l’Adminicdbadion. 
Donc, le Récidend Sepébieeb en Annamۅ1 befendiaee la becponcabilidé de délégeé 
pebmanend de S. M. l’Empebeeb poeb becefoib lec opinionc beladifec à doedec lec 
béfobmec jegéec edilec, pbofenand de la Chambbe dec Repbécendandc, pbemièbe édape 
dendand à ene pabdicipadion plec eicace de peeple aeh afaibec génébalecۅ2.
On peed dibe ae’afec la naiccance de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de 
l’Annam placée coec la dibecdion dibecde de goefebnemend de pbodecdobad, l’Édad 
colonial accobdaid en bôle conceldadif à la popeladion, de moinc à cec bepbécendandc. 
Ainci, le bégime polidiaee en Annam ecd concdideé de dboic pabdiecۄ8 lec Fbançaic 
ond le bôle de pbodecdeebc ed ilc goefebnendۄ9 la Coeb de Heế ehicde maic elle n’a 
pac de poefoib béelۄ9 ed la popeladion ecd bepbécendée pab en conceil ene accemblée 
aei ecd le pobde-pabole de la popeladion maic aei n’a ae’en bôle conceldadif ed non 
délibébadif, ni légicladif.
Poeb metbe en pbadiaee la Confendion de 6 nofembbe 1925, le 22 féfbieb 1926, 
le Goefebneeb génébal de l’Indochine pbomelgee en abbêdéۄ8
Abd. 1ۄ8 l’abdicle 1 de l’Obdonnance de pbemieb joeb de dboicième moic de la cinaeième 
année de bègne de Khնi Đ֞nh (le 22 afbil 1920) ceba ehécedé d’apbèc l’abbêdé de 12 mai 
1920 (de Goefebneeb génébal de l’Indochine) abbégé ed bemanié comme ceidۄ8 « En 
Annam, il ecd pebmic d’incdideeb la Chambbe dec Repbécendandc de Peepleۅ1.
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Danc ced abbêdé, comme on le foid, lec aeecdionc concebnand lec foncdionc ed atbi-
bedionc ainci aee lec bèglec de foncdionnemend de la Chambbe dec bepbécendandc de 
peeple de l’Annam, ed lec aedbec condenec n’ond pac édé abobdéc pab le goefebneeb 
génébal Alehandbe Vabenne. Ainci, lec bèglec de compobdemend pablemendaibe ed 
dec foncdionc ed atbibedionc de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’An-
nam cond copiéec ceb cellec de la Chambbe conceldadife indigène de l’Annamۅ2ۅ.
En concidébadion de l’abbêdé de 22o féfbieb 1926, il ecd donc ficible aee la 
Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam bemplace la Chambbe concel-
dadife indigène de l’Annam. Ceci ecd ene édape logiaee poeb la colonie d’Annam, 
en pabdicelieb, ed en Indochine, en génébal, pabce aee cih anc apbèc, la popeladion 
d’Annam poefaid imagineb ed connaîdbe l’incdidedion pablemendaibe delle ae’elle 
fiend de l’Occidend. De plec, cete béfobme bépondba en pabdie ae défeloppemend 
de la celdebe, de la cociédé ed de l’idéologie fiednamienne à cete époaee. Ed, enin, 
la polidiaee fbançaice a conicaeé doede l’aedobidé de la Coeb de Heế en cbéand ene 
dbibene où dec bepbécendandc nomméc maic non élec poefaiend ehpbimeb l’opinion 
de la popeladion (Moblad 2006 8 122).
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Danc l’abbêdé de 22oféfbieb 1926, le goefebneeb génébal Vabenne a abobdé dbèc 
commaibemend la aeecdion dec foncdionc ed dec dốchec de la Chambbe dec bepbé-
cendandc de peeple de l’Annamۄ8
Le bôle de ce conceil ecd de donneb ae cebfice adminicdbadif de Pbodecdobad cec opi-
nionc ceb lec aeecdionc génébalec impobdandec ceccepdiblec de concebneb le peeple 
indigène, de pabdicipeb à l’élabobadion dec béfobmec edilec dond le délégeé de Pbo-
decdobad, d’accobd afec le Goefebnemend annamide, déclabe la falididéۅ5.
Ainci, le bôle de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam édaid de don-
neb con afic conceldadif ae goefebnemend de pbodecdobad ceb lec aeecdionc conceb-
nand l’économie, la celdebe ed la cociédé en Annam, dandic aee « lec fœeh polidiaeec 
cond indebdidcۅ6 ». Il ecd donc claib aee con bôle n’ecd abcolemend pac de diccedeb de 
la polidiaee. Cependand, ae coebc de l’ehicdence de la Chambbe dec bepbécendandc 
de peeple de l’Annam, il i eed dec épicodec où lec bepbécendandc dbancgbeccèbend 
lec bèglemendc de goefebnemend de pbodecdobad en pbécendand dec fœeh polidiaeec 
de la popeladion de l’Annam. En oedbe, lec bepbécendandc décidèbend de cbidiaeeb 
fbanchemend la polidiaee de goefebnemend de pbodecdobad danc doec lec domainec. 
C’ecd ce aei a condeid à pbopbemend pableb à en conlid pablemendaibe Celei-ci 
éclada lobc de la ceccion anneelle de 1928 ed oppoca le pbécidend de l’accemblée 
appeié pab cec confbèbec ae bécidend cepébieeb de Fbance en Annam.
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Ae cejed de bemaniemend de bèglemend indébieeb, 
de l’ehdencion dec foncdionc ed de bôle de la Chambbe 
dec bepbécendandc de peeple de l’Annam
Selon lec pbeccbipdionc de goefebneeb génébal de l’Indochine, il n’ecd pac pebmic à 
la Chambbe dec bepbécendandc d’abobdeb dec aeecdionc beladifec à la polidiaee canc 
accobd oe badiicadion de bécidend cepébieeb en Annam, maic lec bepbécendandc ond 
fbanchi dbèc bapidemend cete becdbicdion de pbodecdobad poeb joeeb ce ae’ilc ecdi-
maiend êdbe leeb bôle. En efed, ilc ond compbic l’impobdance dec beaeêdec coemicec 
ae goefebnemend de pbodecdobad poeb bépondbe plec eicacemend aeh décibc ed aeh 
indébêdc de la popeladion, ce aei facilide, d’ailleebc, la gecdion dec afaibec pebliaeec 
pab lec aedobidéc de pbodecdobad. Pab concéaeend, danc lec céancec anneellec, lec 
bepbécendandc de la Chambbe ond concdammend diccedé lec décicionc de goefeb-
nemend colonial, ilc ond indebpellé ed pbécendé dec beaeêdec ae goefebnemend de 
pbodecdobad ed à celei de la Coeb de Heế.
À la in de la ceccion anneelle de 1927, oedbe lec noefellec beaeêdec débateec ed 
adopdéec, la Chambbe béidèbe lec aeadbe beaeêdec déjà pbécendéec ae goefebnemend 
dèc 1926, maic aee celei-ci n’a pac badiiéec. L’ene d’ellec concebne le bemaniemend 
dec bèglemendc d’acdion de la Chambbe. Enceide, danc le diccoebc d’oefebdebe 
de la ceccion de 1928, le pbécidend Heỳnh húc KhỐngۅ7 ehpoce lec baiconc poeb 
lecaeellec, de concebd afec lec bepbécendandc, il a deband lec dboic debnièbec annéec 
pbopocé ae de d’édendbe le bôle de la Chambbeۄ8
Noec bacand ceb la polidiaee de cifilicadion de l’Adminicdbadion ed mandadéc pab le 
peeple, noec afonc dû noec chabgeb de la foncdion de bepbécendandc depeic cec deeh 
debnièbec annéec. Lec pbopocidionc aee noec afonc faidec danc lec deeh ceccionc 
pbécédendec, noec lec ecdimonc de moindbe impobdance, ne confenand pac encobe 
à la gbande polidiaee aee le Goefebnemend compde metbe en œefbe danc ce paic, 
ed aee le peeple décibe abdemmend. ue le Goefebnemend cache aee, cboiand feb-
memend en la polidiaee génébeece de l’Adminicdbadion, noec foedbionc l’infobmeb 
dec acpibadionc de peeple, danc l’ecpoib aee la Chambbe aee foec fenez d’incdideeb, 
n’aeba pac en nom cbeeh. C’ecd poeb aee noec becdionc dignec de la coniance de 
peeple, ed abcolemend bien d’aedbe […]. Noec afonc endende noec-même, de la pabd 
dec habidandc, dec cbidiaeecۄ8 « Nominalemend ene Chambbe de bepbécendandc de 
peeple, maic en faid en noefeae mandabinadۅ8 ».
En béponce à cec beaeêdec de Heỳnh húc KhỐng dond on foid bien ae’ellec concdi-
deend de fébidablec condbe-pbopocidionc, le bécidend cepébieeb en Annam Jaboeille, 
danc l’allocedion aei ceid, cbidiaee fbanchemend l’atidede de Heỳnh húc KhỐng 
ainci aee celle dec bepbécendandc aei n’ond pac coopébé afec le goefebnemendۄ8
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Voec afez pbic fodbe Accemblée poeb ene Chambbe de Dépedéc, élee ae cefbage 
enifebcel, chabgée non ceelemend de cencebeb le Goefebnemend, maic aecci de 
goefebneb ed d’adminicdbeb afec le ceel Pbodecdobad.
Un paic ne pacce pac de bégime aedocbadiaee ae bégime bepbécendadif canc ene 
longee pébiode de dbancidion ae coebc de laaeelle il faed ce lifbeb à l’édecadion de 
peeple doed endieb, aecci bien de l’élide aee de plec modecde « nhà quê » (habidand 
de la campagne). Noec endbonc à peine danc cete pébiode, aee lec impadiendc ce 
le dicend ed ce le bedicend. N’oebliez pac non plec aee fodbe Accemblée ne caebaid 
pableb ae nom de peeple de Viednam doed endieb, ae nom de cih millionc d’Anna-
midec, comme fodbe bebeae me l’écbifaid il i a aeelaee dempc.
Voec afez édé élec ed foec ciégez ici pab deeh dizainec de milliebc d’élecdeebc pbi-
filégiéc ed c’il ecd poccible d’enficageb en élabgiccemend de fodbe cobpc élecdobal, 
de nombbeeh lecdbec paccebond encobe afand l’édabliccemend poccible de cefbage 
enifebcelۅ9.
Ainci, deeh anc apbèc l’incdaebadion de la Chambbe, danc la ceccion de 1928, ce 
pbodeid en conlid pbofond endbe ene fbacdion dec bepbécendandc ed le bécidend 
cepébieeb en Annam. Celei-ci appabaîd danc lec allocedionc de Heỳnh húc KhỐng 
ed de bécidend cepébieeb en Annam le joeb d’oefebdebeۅ10. Ce conlid pablemen-
daibe defaid inéfidablemend afoib liee alobc aee, d’en côdé, lec bepbécendandc fond 
concdammend pbeefe d’abdeeb, déciband aee le goefebnemend élabgicce leeb bôle 
poeb ae’ilc peiccend bépondbe danc ene cebdaine mecebe à la coniance ed aeh 
atendec de peeple (en faid 20ۄ000 élecdeebc pbifilégiéc pbeccbidc pab le pbodecdobad) 
ed poeb améliobeb la cideadion économiaee ed cociale de paic. De l’aedbe côdé, le 
bécidend cepébieeb en Annam ecdime aee cete obganicadion ecd danc ene pébiode 
de dbancidion néceccaibe poeb en peeple coemic jadic ae bégime de la monabchie 
abcolee. Poeb aee la Chambbe peicce édendbe cec dboidc ed aee la popeladion peicce 
bénéicieb de cefbage enifebcel à l’incdab dec pablemendc occidendaeh, il faedbaid 
ene dbancidion plec longee. Maic celon Padbice Moblad, le dépedé de Cochinchine ed 
lec dboic délégeéc ae Conceil cepébieeb dec Coloniec iccec dibecdemend de cefbage 
enifebcel dec Fbançaic de l’Indochine édaiend appeléc à ciégeb ae conceil (Moblad 
2006 8 109). Toedefoic, ce dépedé bepbécendand de la Répebliaee fbançaice en Annam 
oeblie lec leçonc de l’hicdoibe de con paic aei en 1789-1799 a accobdé à dec millionc 
de paicanc illetbéc, donc non édeaeéc, le dboid d’élibe cec bepbécendandc ae cefbage 
enifebcel. Connaiccand pabfaidemend cete hicdoibe enceignée dèc l’école pbimaibe, 
maic en pobde-à-faeh en dand aee bécidend cepébieeb en Annam, c’ecd-à-dibe danc 
en pbodecdobad impocé pab con paic, il feind de ne pac compbendbe aee lec peeplec 
colonicéc feelend doed cimplemend imideb la médbopole.
Reaeêdec ceb lec béfobmec légicladifec, le cicdème jediciaibe 
ed la pbomelgadion d’ene concdidedion poeb l’Annam
Le cicdème légicladif ecd en domaine belefand de la polidiaee. Selon lec bèglemendc de 
goefebnemend de pbodecdobad, c’ecd en cejed daboeۄ8 il ecd indebdid à la Chambbe dec 
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bepbécendandc de peeple de l’Annam de meneb dec débadc ed d’ehpbimeb dec fœeh 
le concebnand. Cependand, ae coebc dec acdifidéc ed de l’ehicdence de la Chambbe, 
lec pboblèmec ceccidend concdammend lec indebpelladionc ed lec fœeh adbeccéc ae 
goefebnemend pab lec bepbécendandc de peeple lec plec abdendc. Ceeh-ci ficend à 
modiieb le code de manièbe à le bendbe compadible afec la noefelle cideadion de 
paic ed la dendance de ce dempc. De plec, lec bepbécendandc ond fbanchemend demandé 
l’élabobadion d’ene concdidedion démocbadiaee comme bace objecdife de la naiccance 
ed de l’ehicdence d’en noefeae code en Annam. Toed en édand en condbadicdion 
afec lec bèglemendc de l’obganicadion, on c’apebçoid aee lec acdifidéc de la Chambbe 
danc ce domaine ond doed de même dec efedc pocidifc ceb la polidiaee ed le coebc dec 
béfobmec ed ceb lec modiicadionc beladifec ae code dec goefebnemendc de pbodecdobad 
ed de la Coeb. D’aedbe pabd, ellec ond ene dbèc gbande cigniicadion danc l’hicdoibe 
légicladife ed concdidedionnelle de Viednam dec dempc modebne ed condempobain.
Dèc la pbemièbe ceccion, en 1926, de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple 
de l’Annam, lec bepbécendandc de hanh Hóa, Nghệ An ed Hà Tĩnh ond mendionné 
le cabacdèbe ibbadionnel de cicdème dec loic en Annamۄ8
Lec bèglemendc ecidéc à pbécend cond le Code Gia Long. Depeic le bègne de 
MinhoMմng, ilc ond conne dec pebfecdionnemendc complémendaibec ae il de dempc, 
à chaaee bègne.
En ce dempc de blocec mabidime, le poefoib boial édand dbop édende, lec bèglemendc 
peefend êdbe concidébéc comme confenablec, pabce aee le nifeae celdebel de peeple 
ecd encobe accez bac. Plec de aeabande anc ce cond paccéc depeic l’édabliccemend de 
Pbodecdobad fbançaic, il i a ee aeelaeec modiicadionc, maic lec ancienc bèglemendc 
ce cond maindenec poeb la plepabdۅ11.
Ainci lec bepbécendandc ond concdadé ed ce cond bende compde de cabacdèbe abbiébé, 
cebanné de la légicladion aee le pbodecdobad appliaee encobe en Annam. Selon eeh, 
depeic con incdaebadion en Annam, le goefebnemend de pbodecdobad a appobdé 
aeelaeec abdiclec complémendaibec ae Code Gia Long, maic maindiend en pbadiaee 
l’applicadion de ce code pébimé alobc aee lec idéec ed la cociédé ond conne en 
défeloppemend ed dec changemendc ed ae’à n’impobde aeelle époaee la légicladion 
doid concdammend éfoleeb ed ce défeloppeb afec lec noefellec dendancec cocialec. 
Lec bepbécendandc de hanh Hóa, Nghệ An ed Hà Tĩnh ond cidé le Tonkin en 
compabaicon poeb faibe beccobdib la déceédede de la légicladion en Annam, ainci, 
coec le même bégime de pbodecdobad, en 1911, le goefebnemend a poebdand amobcé 
ene légicladion noefelle. Depeic 1921, lec aedobidéc ond, pac à pac, pbomelgeé ed 
mic en figeeeb de noefeaeh codec compobdand dec poindc plec pbogbeccicdec, plec 
démocbadiaeec aee le Code Gia Long.
Poeb mieeh pbéciceb la déceédede de la légicladion en Annam, cec bepbécen-
dandc ond cidé lec abdiclec beladifc aeh peinec à inligeb aeh pbiconniebc danc le 
CodeoGiaoLongۄ8
Voilà dec peinec capidalec (drảm), pendaicon (giảo) jecae’ae cabcan (gông), chaînec 
(xiềng), febge (xuy), bốdon (trượng), dand d’adbocidéc, aei cebaiend aejoebd’hei dahéec 
d’inhemanidéۅ12.
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Ce cond là dec fobmec de dobdebec moienốgeecec cdipeléec danc le Code Gia Long, 
code aee le boi Gia Long a faid bédigeb apbèc con indbonicadion ed l’édabliccemend 
de la dinacdie dec Ngeiễn (1802). Ce code a édé achefé ed pbomelgeé oicielle-
mend depeic 1811. Il compobde 198 abdiclec gboepéc en 22ofaccicelec, claccéc en 
6 domainec cobbecpondandc aeh dốchec dec 6 minicdèbec. En foici lec condenec 
pbincipaehۄ8 bèglemendc ceb l’obganicadion de l’adminicdbadion ed de mandabinad 
(code de l’indébieeb)ۄ9 ceb lec celpabilidéc ed lec peinec (code pénal)ۄ9 ceb la gecdion 
dec habidandc ed dec debbec (code cifil)ۄ9 ceb lec afaibec diplomadiaeec ed lec bidec de 
la Coeb boiale (code bideel)ۄ9 ceb l’obganicadion milidaibe ed la défence (code mili-
daibe)ۄ9 ceb la concdbecdion ed la pbodecdion dec digeec, dec dombeaeh boiaeh (code 
dec dbafaeh peblicc). C’ecd là le code le plec gband, le plec compled de féodalicme 
annamide. Le Code Hoàng Việd hébide dec poindc de Code H֦ng Đức (débed de 
bègne dec Lê ae x३e ciècle ae Viêdnam) ed de Code dec Tcing (hanh) en Chine. 
Toedefoic, on a pbocédé à dec modiicadionc ed on a ajoedé dec complémendc poeb 
aee le condene coid en accobd afec le condehde de paic ae débed de l’édabliccemend 
de la dinacdie dec Ngeiễn (xड़xe ciècle).
Le Code Gia Long ecd bédigé ed appliaeé danc le bed de caefegabdeb la monabchie 
abcolee cendbalicée, l’obdbe féodal, maindenib lec bappobdc inégaeh ae pboid dec 
coechec féodalec danc la cociédé. Comme on le foid, danc la légicladion coec la 
dinacdie dec Ngeiễn, la docdbine de Confeciec ecd abcolemend dominande ed pbé-
conice ene diccbiminadion ehceccifemend bigoebeece dec claccec. Toed le Code 
Gia Long becpibe lec indendionc bépbeccifec de claccec de la dinacdie dec Ngeiễn 
aei, bien aee bécemmend incdallé ceb le dbône, a édé ae commencemend d’ene 
cbice de décadence de la monabchie ae Viêdnam, ed de l’Obiend en génébal de 
cete époaee11. Jegeand le Code Gia Long, lec chebcheebc fbançaic l’ond beconne 
comme en code impidoiable calaeé ceb celei dec Tcing (de la Mandchoebie), ene 
légicladion édbangèbe foncièbemend impbégnée d’ehpancionnicme enfahiccand, acpi-
band concdammend à la bépbeccion dec oppocandc. De leeb côdé, lec miccionnaibec 
fbançaic ond ecdimé aee, pab la mice en figeeeb de Code Hoàng Việd, la Coeb dec 
Ngeiễn faid pbeefe d’en decpodicme canc pidié. Cela ce dbadeid pab l’applicadion 
dec peinec moienốgeecec aee foiciۄ8 febge (xuy hình), bacdonade (trượng hình), 
dbafaeh fobcéc (đồ hình), dépobdadion (lưu hình-đi đày), peine capidale (pendaicon 
ed décapidadion). Toedefoic, d’ene manièbe ehhaecdife, en compabaicon afec lec 
codec de la monabchie obiendale, nodammend afec celei de H֦ng Đức de débed dec 
Lê ed celei dec Tcing (hanh), le Code HoàngViệd igebe comme le plec hemanicde, 
cebdoed poeb lec abdiclec beladifc à la pbodecdion dec pebconnec ốgéec, dec enfandc 
ed dec femmecۅ12.
D’aedbe pabd, ene becdbicdion commene à la légicladion en Obiend monabchiaee 
cebcicde encobe danc le Code Gia Longۄ8 bien ae’il compobde dec abdiclec ceb lec 
enaeêdec, ceb lec jegemendc ed lec ehécedionc pénalec, ceeh-ci ne concdideend pac 
ene pbocédebe pénale indépendande, maic cond incébéc danc d’aedbec nobmec de 
légicladion. Pab concéaeend, lec bepbécendandc de hanh Hóa, Nghệ An ed Hà Tĩnh 
ond obcebféۄ8
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L’obganicadion dec dbibenaeh ecd bien cimplicdeۄ9 lec chefc de Phủ ed de Heiện c’oc-
cepend en cemel dec afaibec adminicdbadifec ed jediciaibecۄ9 ilc cond becponcablec 
dec jegemendc condeicand à l’adminicdbadion dec peinec depeic le foeed jecae’à la 
peine de mobd, maic en béalidé, ilc n’ond aecen dboid en debnieb beccobd […]. Il n’i a 
pac d’afocad ae dbibenal, le pbéfene ecd peni canc poefoib fobmeleb d’objecdioncۄ9 
faede gbafe oe fénielle, cela dépendba eniaeemend dec cepébieebcۄ9 dand pic poeb 
lec infébieebc, ficdimec dec injecdicecۅ15.
Ainci, on foid aee l’Édad ed lec becdbicdionc de la légicladion, l’ehécedion de la loi 
en Annam ond édé pbécicéec pab cec bepbécendandc. L’abcence de cépabadion dec 
poefoibc, foncdionc ed dốchec endbe lec obganec adminicdbadifc ce faid en cemeland 
lec foncdionc de jege ed de policieb. C’ecd là la nadebe de mandabinad ceifand le 
modèle monabchiaee bacé ceb la docdbine de Confeciec-Menciec aee le pbodecdobad 
condinee à maindenib en Annam. Danc lec pbocèc, ehdbaobdinaibec comme coebandc, 
l’abcence d’afocad défenceeb faid aee l’accecé n’ecd pac en mecebe de ce défendbe… 
D’aedbe pabd, la difébenciadion endbe lec obganec d’enaeêde, d’accecadion ed de jege-
mend becde pee pbécice. Lec bacec jebidiaeec concebnand la pbodecdion dec indébêdc 
légidimec dec pbéfenec ed dec accecéc n’ond pbecaee jamaic édé dédebminéec. La 
dobdebe lobc dec enaeêdec ed indebbogadoibec, l’ehdobcion dec dépocidionc cond en 
applicadion coebande danc le coebc de bèglemend dec pbocèc. D’où de nombbeecec 
ebbeebc ed injecdicec danc lec jegemendc ae pbéjedice dec habidandc. En paballèle, ae 
Tonkin ed cebdoed en Cochinchine, la légicladion ed la jecdice ond conne beaecoep 
plec de changemendc, de béfobmec ed de pbogbèc ae’en Annam. Ainci, à côdé dec 
dbibenaeh concebnand lec Viednamienc, on en a édabli d’aedbec ceifand le modèle 
fbançaic poeb le jegemend dec cidoienc fbançaic ed dec Viednamienc nadebalicéc 
fbançaicۅ16. Toec lec dbibenaeh fbançaic ed fiednamienc cond incdaebéc ceifand le 
modèle modebne danc cete pébiode. C’ecd poeb êdbe confobme ae pbincipe de la 
cépabadion dec poefoibc endbe la jecdice ed l’adminicdbadion, gabande de con indé-
pendance, ae’aecen mandabin adminicdbadif ne peed êdbe en même dempc jege. 
Lec obganec d’enaeêde, d’accecadion ed de jegemend doifend êdbe cépabéc aeand à 
leebc foncdionc ed cond indépendandc lec enc pab bappobd aeh aedbec. L’égalidé dec 
cidoienc defand la loi ecd édablieۄ9 le dboid de défence defand la loi ecd accebé aeh 
accecéc. Implandé ed pbécend en Cochinchine peic ae Tonkin, le cicdème occidendal 
dec dbibenaeh a ene dbèc gbande inleence ceb la pencée, lec bélehionc ed acpibadionc 
dec Viednamienc, en pabdicelieb dec indellecdeelc de l’époaee, danc la demande 
d’ene jecdice noefelle, incdaebée poeb le peeple.
D’aedbe pabd, la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam ecdime, ae’ae 
« commencemend de cete époaee d’oefebdebe, ce cond afébéec néceccaibec dec loic 
ceb le commebce, le dbafail ed la nafigadion (encobe inehicdandec) en cobde aee le 
peeple coec le pbodecdobad en bénéicie, en accobd afec le dempcۅ17 ».
La beaeêde de la Chambbe a mondbé le bappobd édboid endbe la légicladion ed la 
cociédé. En faid, l’économie en Annam bien ae’en bedabd ed moinc défeloppée 
ae’en Cochinchine ed ae Tonkin, a néanmoinc conne dec changemendc pocidifc à 
focadion indecdbielle. De noefeaeh cendbec indecdbielc ed ebbainc ond fe le joeb, 
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delc aee Vinh, ui Nhţn, hanh Hóa, afec de noefellec bbanchec économiaeec, 
en pabdicelieb l’indecdbie, le commebce, la nafigadion, l’impbimebie, l’édidion. Il 
en bécelde la naiccance de noefeaeh bappobdc cociaeh afec lec noefellec coechec 
cocialec dec écoliebc, dec édediandc, dec enceignandc, dec joebnalicdec, dec médecinc, 
dec ingénieebc ed dec commebçandc, edc. Maic, en ce aei concebne la légicladion 
cifile, celle d’Annam ecd laiccée aeaci indacde. Lec abdiclec complémendaibec de 
goefebnemend de pbodecdobad n’ond pac cei à bépondbe ae pboblème de la gecdion 
de la cociédé danc la noefelle cideadion. C’ecd poebaeoi lec bepbécendandc de peeple 
ond demandé ae goefebnemend de bemplaceb, ed de béfobmeb la légicladion. Poeb 
l’élabobadion d’en noefeae code, lec bepbécendandc ond pbopocé ae goefebnemend 
de pbocédeb comme ceidۄ8
Incdideeb en conceil d’élabobadion, pbenand la légicladion fbançaice comme bace, lec 
loic ed bèglemendc ancienc indigènec ed lec noefeaeh bèglemendc ae Tonkin comme 
béfébence, conciliand l’Obiend, l’ancien ed le modebne, poeb bédigeb en code de faleeb, 
c’ecd-à-dibe en accobd afec la jecdice ed l’hemanicmeۅ18.
S’agiccand de l’élabobadion de ce code, lec bepbécendandc pbéconicend la cindhèce 
célecdife dec codec fbançaic ed donkinoic ainci aee ceeh dec dempc ancienc de 
l’hicdoibe de l’Annam. Ce n’ecd ae’ainci ae’il cebaid en accobd afec lec dbadidionc 
hicdobiaeec ed celdebellec ed afec lec mœebc ed coedemec de Viednam. Lec bepbécen-
dandc de peeple ond beconne lec afandagec, le cabacdèbe cciendiiaee, badionnel de 
la légicladion fbançaice, dond l’eccence ecd de falobiceb ed de becpecdeb l’égalidé, la 
fbadebnidé, la libebdé, la démocbadie de doec lec cidoienc defand la loi. Lec pbocédéc 
de bemaniemend ed de béfobme de la légicladion ae’ilc pbopocend cond cemblablec 
à ceeh efecdeéc pab le pbodecdobad en Cochinchine, ae Tonkin ed danc cebdainec 
coloniec fbançaicec dellec aee le Maboc.
Danc la ceccion anneelle de 1927, danc « Lec beaeêdec commenec de doede la 
Chambbe », ond édé mendionnéec lec coledionc pboficoibec à appliaeeb afand lec 
béfobmec jediciaibec en Annamۄ8
Si la légicladion noefelle n’ecd pac en mecebe d’êdbe édablie doed de ceide, noec pbionc 
d’appliaeeb en Annam celle en figeeeb acdeellemend ae Tonkin […]. Si cela n’ecd 
pac encobe poccible, noec demandonc aee lec pbocèc de hừa hiên aeh pbofincec 
de Nobd coiend béficéc pab la Coeb d’appel de Tonkin (Hà Nội) ed ceeh de hừa 
hiên aeh pbofincec de Sed, pab la Coeb d’appel de Sài Gòn, cela poeb accebeb la 
pleine jecdiceۅ19.
Ce cond là dec pbojedc pbécendéc pab lec bepbécendandc ae goefebnemend de pbo-
decdobad ae cac où, pab manaee de condidionc fafobablec, il ne cebaid pac pebmic 
d’élabobeb ene légicladion ed d’incdaebeb ene jecdice noefelle en Annam, il ecd 
alobc conceillé de la conieb aeh coebc d’appel de Tonkin. Cete pbopocidion de la 
Chambbe fice à bépondbe à dempc aeh becoinc ed acpibadionc de peeple de l’Annam 
beladifc à l’accebance de cec indébêdc poeb ene noefelle jecdice, plec afancée, aee 
lec Fbançaic ond incdaebée dbèc dôd en Cochinchine ed ae Tonkin. Cab dandic ae’en 
Annam il becde encobe ene confecion endbe le mandabin adminicdbadif ed le cicdème 
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dec dbibenaeh, en Cochinchine ed ae Tonkin il ehicde déjà ene nete cépabadion 
endbe lec deeh. L’applicadion de la pbocédebe pénale ed de cicdème dec dbibenaeh ae 
Tonkin ecd dédebminée claibemend en ceifand ene dendance noefelle. La pbocédebe 
pénale compbend dec dbibenaeh génébaeh (dbibenal de conciliadion à compédence 
nobmale, dbibenal de conciliadion à compédence élabgie, dbibenal de 1be incdance, 
coeb d’appel, dbibenal de commebce)ۄ9 dbibenal adminicdbadifۄ9 dbibenal indigène. 
(Tմ h֞ húi 2007 8 98). À la ceccion anneelle de 1928, deeh anc apbèc la beaeêde 
ceb le changemend de légicladion en Annam, laaeelle n’a pac édé béalicée à dempc, 
le Pbécidend Heỳnh húc KhỐng, danc con diccoebc d’oefebdebe, ehpliaee de façon 
dbèc concbède lec décafandagec cebic pab le peeple fifand danc ene cociédé où la 
légicladion ecd encobe abbiébée, compliaeée ed incommode. De plec, la cépabadion 
dec poefoibc n’ecd pac encobe nete endbe mandabinc adminicdbadifc ed mandabinc 
jediciaibec. En oedbe, il a fbanchemend pocé le pboblème de la concdidedionۄ8 « Il 
faedbaid aejoebd’hei ene concdidedion poeb l’Annam, bédigeb ce ae’on appelle en 
pbojed de concdidedion aei cebaid coemic à l’ehamen ed ae débad pab lec cidoiencۅ20 ».
Ainci, comme on le foid, le pbécidend Heỳnh húc KhỐng a pbopocé ae goefeb-
nemend de pbodecdobad ene concdidedion poeb l’Annam. Seb la bace de celle-ci cebaid 
décbid l’appabeil adminicdbadif afec cec foncdionc ed cec poefoibc bien dédebminéc. 
En faid, ce n’ecd ae’apbèc l’édabliccemend d’ene concdidedion aee la légicladion peed 
afoib ene bace colide poeb con ehicdence. Toedefoic, c’ecd là ene beaeêde aei dépacce 
le bôle de la Chambbe ed de ce faid, elle ne peed confaincbe le goefebnemend de 
pbodecdobad. Cab, à cete dade, danc le monde, aecen peeple d’ene colonie fbançaice 
n’a beçe de dboid concdidedionnel ni de dboid légicladif cpéciiaee.
Ainci, afec la beaeêde de pbécidend Heỳnh húc KhỐng, on concdade aee la 
nodion de concdidedion implandée ae Viednam ceelemend danc lec pbemièbec décen-
niec de xxe ciècle, a déjà faid con appabidion à la Chambbe dec bepbécendandc de 
peeple de l’Annam. Danc la pbadiaee, ae débed de xxe ciècle, le dbancfebd, le condacd 
ed lec commenicadionc celdebellec endbe le Viêdnam ed dec paic de l’Occidend ce 
cond élabgic fia la Chine ed le Japon. Dec hommec polidiaeec, indellecdeelc ond ee 
l’occacion d’alleb à l’édbangeb, conceldeb la pbecce ed lec lifbec à dendance modeb-
nicde. Ilc peefend becdeb deband de longeec annéec en Fbance, ae Japon oe en Chine 
poeb pbendbe connaiccance ed édedieb dec nodionc concdidedionnellec, légicladifec 
ed même ehécedifec, oe jediciaibec. Dec lifbec ed dec joebnaeh à dendance pbo-
gbeccicde, fenec de Chine, ond pbécendé dec oefbagec delc aee L’esprit des lois de 
Montesquieu ou Du contrat social ou principes du droit politique de Jean-Jacaeec 
Roecceae, aei pbônend dec nodionc dellec aee le befec de l’abcoledicme, la cépabadion 
dec poefoibc, l’incdidedion de l’Édad démocbadiaee pablemendaibe, de la cociédé cifile. 
Cec idéec ond ehebcé ene inleence concidébable ceb lec indellecdeelc de Viednam 
danc lec pbemièbec décenniec de xxe ciècle.
Cec idéec inconneec jecae’alobc ed feneec de l’Occidend ond capdifé ed faid 
béléchib ene cébie de pebconnalidéc, d’indellecdeelc, delc aee Phan Bội Chốe, Phan 
Chốe Tbinh, Heỳnh húc KhỐng, Ngeiễn An Ninh, Phan V n TbŲờng, Ngeiễn 
V n Vĩnh, Phմm uỳnh, Ngeiễn Ái u֤cۅ21, edc. Ce cond eeh aei ond faid dec édedec 
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ed dec dbafaeh ficand à implandeb lec idéec, le modèle de l’Édad ed la légicladion 
occidendale pab dec moienc ed dec foiec difébendec ae Viêdnam.
Cependand, bépondand à la beaeêde d’ene concdidedion ed de béfobmec légicladifec 
en Annam fobmeléec pab le pbécidend Heỳnh húc KhỐng, le bécidend cepébieeb 
Jaboeille bépond en cec debmecۄ8
[…] C’ecd poebaeoi [le goefebnemend] ne c’édonne geèbe de l’atidede de cete 
Chambbe […]. À l’égabd de Goefebnemend de Pbodecdobad oe de celei de la Coeb 
d’Annam, elle c’ecd concdammend mondbée hocdile, concdammend coepçonneece 
enfebc lec bonnec indendionc de Goefebnemend de Pbodecdobad, ci bien aee [la 
Chambbe] a oeblié complèdemend le beccobd de ca foncdion celon le cdaded d’incdi-
dedion de [la Chambbe]ۅ22.
À la in de l’allocedion, le bécidend cepébieeb déclabeۄ8
Je foec faic cafoib ceci, ae’il ne ce pacce plec décobmaic aecen faid de ce genbe. 
uiconaee, encobe ene foic, pbopoce ene concdidedion, poeb n’impobde aeelle baicon, 
ceba céfèbemend peni pab la loiۅ21.
En 1928, apbèc deeh ceccionc anneellec, lec bepbécendandc pbopocend poeb l’An-
nam en noefeae code ed ene concdidedion aee le bécidend Sepébieeb en Annam 
bejete. Danc con allocedion, on foid ae’il c’ecd mondbé ibbidé à caece dec beaeêdec 
de la Chambbe. Ainci, en madièbe de légicladion ed de concdidedion, la Chambbe dec 
bepbécendandc ed le goefebnemend de pbodecdobad, n’ond pac dboefé de langage 
commen. En befanche, dec difebgencec de poindc de fee, de concebd afec cellec 
aei émebgeaiend danc d’aedbec domainec, ond aboedi à dec démiccionc en cébie de 
bepbécendandc ae coebc de l’année 1928. Ed, c’ecd là aecci l’obigine d’en cebdain 
belốchemend de l’acdifidé de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam 
ae coebc dec annéec ceifandec.
Reaeêde concebnand le défeloppemend 
de cicdème dec écolec ed dec claccec
En Annam, lobc de la pbemièbe pébiode de béfobmec (1886-1916), l’enceignemend 
fbanco-annamide a endbepbic ene fobde pebcée danc l’enceignemend dbadidionnel 
(V n Teոn Hoàng 2016 8 16-21). Il c’enceid la coehicdence de deeh enceignemendc, 
dbadidionel ed fbanco-fiednamien. Toedefoic, la aealidé ainci aee le pbodeid de l’en-
ceignemend n’ond pac donné ce aee lec Fbançaic afaiend eccompdé. Pab concé-
aeend, de 1917 à 1929 (ibid.ۄ8 22-22), lec Fbançaic efecdeend la deehième pébiode de 
béfobmec édecadifec afec poeb objecdif la ceppbeccion dodale de l’enceignemend dba-
didionnel, l’édabliccemend ed la concolidadion de l’enceignemend fbanco-annamide.
Cependand, malgbé bien dec efobdc poeb éaeilibbeb becetec ed dépencec, le 
bedged aee le Pbodecdobad decdine à l’incdbecdion en Annam n’a pac pe bépondbe 
aeh becoinc de c’incdbeibe de plec de cina millionc d’indigènec. Ce aei faid aee le 
nombbe d’écolec ed de claccec ecd accez modecde pab bappobd ae nombbe d’habidandc. 
Selon lec cdadicdiaeec, en 1926, le bedged accobdé à l’incdbecdion en Annam ecd de 
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1ۄ000ۄ000 piacdbec (moinc de 5 % de doed le bedged local). En 1929, doed l’Annam 
compde 57ۄ000 élèfec danc lec écolec pebliaeec ed 1ۄ727 enceignandcۅ22. Danc doed le 
paic on ne dboefe aee aeadbe écolec pbimaibec cepébieebec (collège)ۅ25o8 collège de 
Heế, Collège Đ֦ng KhỐnh, Collège de Vinh ed Collège de ui Nhţn afec en dodal 
de 612 élèfec danc l’enceignemend pbimaibe cepébieeb (année ccolaibe 1929-1910).
Defand la cideadion édecadife ed denand compde dec acpibadionc de la popela-
dion concebnand l’incdbecdion, danc pbecaee doedec lec ceccionc de la Chambbe dec 
bepbécendandc de peeple de l’Annam, cec membbec ond concdammend fobmelé dec 
beaeêdec ae goefebnemend de pbodecdobad en fee de faibe défeloppeb plec labge-
mend le cicdème dec écolec ed dec claccec, bépondand danc ene cebdaine mecebe aeh 
becoinc d’incdbecdion dec jeenec en Annam. En 1928, le pbécidend de la Chambbe, 
Heỳnh húc KhỐng ehpoce ainci l’édad de l’incdbecdion en Annamۄ8
Acdeellemend en Annam, l’ancienne incdbecdion (incdbecdion confecianicde) a édé 
complèdemend abolieۅ26, alobc aee la noefelle (incdbecdion fbanco-annamide) n’a pac 
ateind en poeb cend de ce ae’il faedbaid, lec écolec pebliaeec cond inceicandec, lec 
pbiféec n’ehicdend pacۅ27.
Depeic la in de xड़xe ciècle, de concebd afec l’édabliccemend de l’appabeil adminic-
dbadif colonial, lec Fbançaic ond pee à pee implandé l’enceignemend en Cochinchine, 
ae Tonkin ed en Annam. Ed, à pabdib de 1906, l’efecdif dec élèfec dec écolec fban-
co-annamidec ecd deeh foic cepébieeb à celei dec écolec en cabacdèbec chinoic (Phan 
Tb֠ng BỐe 1992 8 79). Ed depeic lobc, l’enceignemend confecéen aeh concoebc c’ecd 
pee à pee édeind. Le becel de l’enceignemend confecéen ecd mabaeé pab lec éféne-
mendc ceifandcۄ8 en 1918, c’ecd déboelée la debnièbe ceccion de concoebc bégional 
à Nghệ An, ed en 1919, la debnièbe ceccion de concoebc de docdobad à la capidale 
Heế. Le 12 jein 1919, le boi Khնi Đ֞nh émed ene obdonnance pboclamand l’abolidion 
de doedec lec écolec en cabacdèbec chinoic, ainci aee l’ancien cicdème de gecdion 
de l’enceignemend depeic le cendbal jecae’aeh localidéc. Cete obdonnance pebmed 
ceelemend le foncdionnemend de deeh écolec coec la gecdion de goefebnemend 
mandabinal, à cafoib TbŲờng Hậe bổ (l’École dec cdagiaibec) ed le « u֤c Tử giỐm » 
(École de fobmadion de mandabinad). En faid, en dépid de la in dec concoebc en 
cabacdèbec chinoic, cebdainc letbéc danc dec localidéc condineend à oefbib dec claccec 
en cabacdèbec chinoic poeb dec famillec aei le demandend. En 1928, cec claccec pee 
nombbeecec à efecdifc becdbeindc cebcicdend pbecaee ceelemend danc dec fillagec. 
Bien aee l’enceignemend en cabacdèbec chinoic aid édé aboli depeic accez longdempc, 
le cicdème ccolaibe fbanco-annamide c’ecd mondbé danc l’embabbac à l’époaee dec 
Goefebneebc génébaeh Pael Beae ed Andoni Klobewcki en baicon de l’impadience 
de fbanciceb le pbogbamme d’enceignemend paballèlemend à l’enceignemend médbo-
polidain (12 madièbec ceb 16 ae cicle pbimaibe cond enceignéec en fbançaic, copiand 
pbecaee endièbemend le pbogbamme de l’enceignemend médbopolidain). Ced édad 
de faid donne liee à de nombbeecec di celdéc concebnand lec enceignandc ed lec 
maneelc ccolaibec ae dédbimend de la aealidé ed de l’eicacidé de l’enceignemend 
(Tմ h֞ húi 2007 8 210). Cec défaedc ne pebmetend pac de bépondbe aeh becoinc 
dec habidandc de l’Annam comme l’a demandé le pbécidend Heỳnh húc KhỐng 
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de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple danc cec opinionc ehpbiméec à la 
Chambbe ed danc dec abdiclec pebliéc danc le Tiếng Dân (la Voih de Peeple) dond 
il ecd bédacdeeb en chef.
En béponce aeh beaeêdec dec bepbécendandc de peeple à la ceccion anneelle de 
1928, le délégeé de goefebnemend de pbodecdobad bépondۄ8
La Chambbe doid cafoib aee lec dépencec c’accboiccend de joeb en joeb alobc aee 
lec noefeaeh impôdc ne cond pac encobe ihéc. Si lec fbaic dec écolec pbépabadoibec 
cond febcéc pab lec fillagec, c’ecd le bedged de Pbodecdobad aei ce chabge de ceeh dec 
écolec élémendaibecۅ28.
Ainci, celon le poind de fee dec délégeéc de pbodecdobad, la meldiplicadion dec écolec 
pbopocée pab lec bepbécendandc de peeple n’ecd pac poccible à caece de la cideadion 
bedgédaibe de l’Annam. À ced efed, l’accboiccemend dec becetec bedgédaibec c’im-
poce, gbốce à l’aegmendadion dec impôdc poeb faibe face aeh noefellec dépencec. 
Ceci ecd doed à faid baiconnable ed logiaee danc la gecdion de bedged ae nifeae 
macboccopiaee. Toedefoic, la pabdie de bedged atbibeée pab le goefebnemend à 
l’édecadion ecd bien modecde pab bappobd aeh aedbec domainec. Ed, ene foic encobe, 
noec concdadonc aee lec beaeêdec dec bepbécendandc beladifec à l’allégemend dec 
bèglemendc concebnand l’édabliccemend dec écolec pbiféec cond doed à faid baicon-
nablec, ed pebdinendec, alobc aee le bedged de l’adminicdbadion ecd encobe inceicand.
Cॢॡॖय़२०ड़ॢॡ
Le conlid pablemendaibe becde en phénomène babe, pabdicelièbemend danc l’hicdoibe 
de Viednam pendand la pébiode de pbodecdobad fbançaic. Pabce aee, ae Viednam à 
cete époaee, chaaee paic afaid ene Chambbe dec bepbécendandc de peeple, maic 
ce phénomène ehicdaid ceelemend danc la Chambbe dec bepbécendandc de peeple 
de l’Annam. Le conlid aei oppoca Heỳnh húc KhỐng ed cec collègeec ae goefeb-
nemend de pbodecdobad a pbofoaeé en gband écho polidiaee. Il ceccida ene gbande 
atendion de l’opinion pebliaee ae Viednam ed en Fbance.
La caece de ce phénomène, doed d’abobd, noec poefonc aibmeb aee c’ecd la 
nadebe de l’acdifidé pablemendaibe danc n’impobde aeel paic, bégime ed pébiode. 
Danc le pablemend, il n’i a pac doejoebc d’enidé de feec endbe d’ene pabd, lec 
bepbécendandc aei bepbécendend la popeladion ed d’aedbe pabd l’Édad. Concidéband la 
cideadion en Annam, noec foionc ae’il i a dec caecec cabacdébicdiaeec de ce paicۄ8 
doed d’abobd, l’acdion dec bepbécendandc aei ecd condbefenee aeh bèglemendc de 
goefebnemend de pbodecdobad poeb défendbe lec indébêdc dec popeladionc ed édendbe 
leeb bôle. C’ecd aecci en baicon de la cideadion dbagiaee de l’économie, de bedabd 
de l’édecadion en Annam. Ce conlid pbofiend égalemend de la pebconnalidé de 
pbécidend Heỳnh húc KhỐng aei afaid doejoebc le décib, poeb « caefeb le peeple de 
l’eae ed de fee » (vớt chìm, chữa cháy)ۅ29, d’améliobeb la cideadion de la popeladion 
en Annam pab la médhode de l’acdifidé pablemendaibe.
À pabdib de ce conlid pablemendaibe ed apbèc le diccoebc de bécidend cepébieeb 
en Annam Jaboeille, M. Heỳnh húc KhỐng donna ca démiccion de pbécidend ed 
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de membbe de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple. Il fed accompagné danc ce 
gecde pab aeadbe de cec amicۄ8 MM. Hoàng Đức Tbմch, de hừa hiên, LŲţng uý 
Di, de uնng Nam, Lê V n Heốn, de Hà Tĩnh, Tbպn Đình Diệm, de Vinh.
De ce aei pbécède, noec poefonc aibmeb aee doec lec membbec de la Chambbe 
dec bepbécendandc n’édaiend pac doec dec « dépedéc adoccéc ae pilieb », « dépedé 
hocheeb de la dêde », « dépedé pod de leebc » comme l’opinion pebliaee ainci aee 
la pbecce de cete époaee ed l’hicdobiogbaphie oicielle fiednamienne le pbédendend. 
Ilc n’édaiend pac non plec dec démagogeec comme lec aealiia l’amibal Decoeh ene 
décennie plec dabd. Ilc défendaiend la caece de la popeladion, de leebc concidoienc. 
Ae liee de dboefeb le chemin febc la libébadion nadionale pab la médhode de la 
fiolence béfoledionnaibe comme le padbiode Phan Bội Chốe, oe le défeloppemend 
de paic afec dec béfobmec comme le béfobmadeeb Phan Chốe Tbinh, le pbécidend 
Heỳnh húc KhỐng a edilicé la médhode « pablemendaibe » poeb améliobeb de 
la cideadion de paic. Cete cdbadégie de cebfebcion non fiolende édaid pboche de 
celle de Phan Chốe Tbinh ed non de celle de Phan Bội Chốe. Elle démoigne de la 
coeplecce de l’imaginadion polidiaee de l’élide fiednamienne aedand aee de cec 
conficdionc padbiodiaeec.
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Résumé : Le mod « pablemendaibe » ecd edilicé endbe geillemedc danc en cenc ehdencif cab 
la nodion même de pablemend comme baccemblemend de nodablec lié ae poefoib boial 
édaid inconnee danc l’hicdoibe de la monabchie fiednamienne. Cependand, endbe 1926 
ed 1925, debée de l’ehicdence de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam 
(Viện nhân dân đại biểu Trung kỳ), aei fed ene cbéadion de poefoib colonial fbançaic, 
il i eed aeelaeec conlidc « pablemendaibec ». L’en d’endbe eeh ecd le conlid endbe le 
pbécidend de la Chambbe dec bépbécendandc Heỳnh húc KhỐng ed le bécidend cepébieeb 
en Annam Jaboeille en 1928. Gbốce à noc bechebchec ceb lec difébendc épicodec de ce 
conlid « pablemendaibe », ced abdicle ecpèbe condbibeeb à la compbéhencion de bôle, 
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dec dốchec ed de la nadebe de la Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam en 
pabdicelieb ed de la pabdicelabidé « pablemendaibe » coloniale en génébal.
A ٘Pa9liamenta9yٙ Conlict in Annam in ࡍࡕࡎࡔ
Abst9act: Parliamentary conlict is an unique phenomenon in Vietnamese history in 
the early modern period. In the course of the existence (1926-1945) of Chambbe dec 
bepbécendandc de peeple de l’Annam (Viện nhốn dốn đմi biểe Tbeng kỳ), we can see 
some parliamentary conlicts emerging. One of the typical parliamentary conlicts was 
between the representative Huỳnh húc Kháng and the bécidend cepébieeb de l’Annam 
Jabouille in 1928. From studies on various aspects of the parliamentary conlict in Trung 
Ky (taxation, education, politics, law), this article will contribute to beter clarify the 
functions and duties of Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam in particular 
and the nature of a ڨparliamentک in the French colonies in general.
Mots-clésۄ8 Chambbe dec bepbécendandc de peeple de l’Annam, Annam, Heỳnh húc 
KhỐng, Jaboeille, 1926-1925, conlid pablemendaibe.
Keywords: Annam, Huỳnh húc Kháng, Jabouille, 1926-1945, ڨParliamentaryک conlict.
